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JUNIOR RECITAL 
Allison Weissman, piano 
Toccata inc minor, BWV 911 (1717) Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
. Sonata No. 2 in g minor, Op. 22 (1838) 
So rasch wie moglich 
Andantino 
Scherzo 
Rondo 
from Images I (1905) 
l. Reflets clans I' eau 
INTERMISSION 
from Douze Notations pour piano (1945) 
1. Fantasque - Madere 
2. Tres vif 
3. Assez lent 
4. Rythmique 
5. Doux et improvise 
7. Hieratique 
8. Madere jusqu'a tres vif 
9. Lointain - Calme 
12. Lent - Puissant et apre 
··Piano Sonata (1926) 
Allegro moderato 
Sostenuto e pesante 
Allegro molto 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Pierre Boulez 
(b. 1925) 
Bela Bart6k 
(1881-1945) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
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